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ABSTRAK 
 
Mulai tahun 2011, setiap entitas tanpa akuntabilitas publik diberikan pilihan menggunakan 
PSAK umum atau SAK ETAP. Sekali entitas memilih PSAK Umum maka tidak dapat merevisinya 
kembali. Oleh karena adanya isu strategis ini, maka entitas tanpa akuntabilitas publik yang sudah 
menerapkan PSAK Umum perlu mempertimbangkannya kembali dengan cermat. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menyusun panduan implementasi SAK ETAP bagi entitas yang ingin menerapkan standar 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory yang bersifat deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari PT Saptawira Adhitama 
Tour & Travel yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik dan bergerak dalam industri jasa 
perjalanan wisata. Selama ini perusahaan menyusun laporan keuangan hanya untuk pihak internal dan 
pihak IATA dalam memenuhi kewajiban pelaporan afiliasi. Standar yang diikuti dalam menyusun laporan 
keuangan adalah campuran antara PSAK Umum dan non PSAK. Setelah mengimplementasikan SAK 
ETAP pada perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan SAK ETAP terdapat 
beberapa langkah yang harus diikuti entitas seperti; penyusunan neraca awal dengan mengakui dan 
tidak mengakui pos-pos Aset dan Kewajiban yang dipersyaratkan dalam SAK ETAP, mereklasifikasikan 
pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis Aset, Kewajiban, dan komponen Ekuitas berdasarkan SAK ETAP 
dan menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh Aset dan Kewajiban yang diakui Terdapat 
beberapa perbedaan dalam proses pencatatan akuntansi sebelum dan sesudah menggunakan SAK ETAP. 
Prinsip-prinsip akuntansi yang sudah sesuai dengan SAK ETAP harus dilanjutkan secara konsisten. 
 





In 2011, entities without significant public accountability have a choice to implement Indonesian 
generally accepted accounting principles (PSAK) that has been converge with International Financial 
Reporting Standards (IFRS) or PSAK for small medium enterprise called SAK ETAP. The choice become 
crucial because entities that choose to implement PSAK, can not change the decision to use SAK ETAP. 
The purpose of this research is to prepare implementation guidelines that can be used by small medium 
enterprise in implementing the standards. The methods used are qualitative descriptive and literature 
review. The sample company in this research is PT Saptawira Adhitama Tours & Travel (Sapta Tours) 
that meet the criteria of small medium enterprise that previously using mixed standard in preparing it’s 
financial statements. The steps that must be followed by entity to implement SAK ETAP are : prepare 
opening balance sheet that recognize or derecognize accounts as required by SAK ETAP, reclassification 
of accounts recognize as Assets, Liabilities and Equity Components, and apply all measurements required 
by the standard. All paragraph in the standards should be implemented consistently. 
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